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Con la presencia de un potente anticiclón situado sobre el 
centro del continente y de una baja centrada al suroeste de la 
Península da comienzo el mes de febrero. Esta situación en la que 
Cataluña se encuentra ba j o el radio de acción de las altas 
presiones pero afectada por el flujo de levante, propicia las 
lluvias que se producen el primer dia del mes. Este episodio de 
precipitaciones, interrumpido el dia 2 al cesar momentaneamente 
el viento del este, tiene su continuación durante los dias 3, 4 
y 5. 
El dia 6 sólo llueve debilmente en algunos puntos aislados 
de la provincia de Tarragona y en l a Garrotxa mientras en las 
comarcas de poniente y en los valles interiores se forman 
persistentes nieblas. 
Vuelven l as precipitaciones al dia siguiente aunque sól o 
tienen lugar en el extremo nororiental debido a que el fujo es 
del noreste, pero el dia 8 el viento es ya claramente de levante 
y las lluvias se generalizan en todo el territorio. En el Pirineo 
oriental se producen nevadas de cierta importancia. 
Las temperaturas, que se mantenían sin grandes cambios, 
experimentan un descenso más acentuado durante e l dia 8 para 
iniciar su recuperaci ón al dia siguiente. 
A partir del dia 9 deja de soplar el levante y l as 
precipitaciones sólo t ienen lugar en algunos puntos aislados del 
litoral. Mientras tanto, frente a las costas portuguesas, se ha 
formado una baja que no llega a afectar a Cataluña donde 
reaparecen las nieblas en las comarcas de poniente y valles 
interiores y las heladas en puntos del Pirineo. 
El anticiclón continental comienza a retirarse hacia el 
interior del continente a partir del dia 14 , al t i empo que el 
centro del mismo empieza a ser afectado por una profunda baja. 
Durante estos dias se registran las temperaturas máximas del 
mes en la mayor parte de las localidades catalanas. 
Cataluña queda situada entre la cuña anticicl ónica de un 
centro de altas presiones que se encuentra frente a Irlanda y l a 
borrasca que está afectando al interior del continente. Los 
vientos moderados de componente norte que se observan en el 
Emporda y Pirineo oriental los dias 19 y 20 se van intensificando 
durante los tres dias siguientes al t iempo que el centro de la 
baja desciende hasta situarse sobre el Adriático. Est os d i as la 
tramuntana alcanza valores cercanos a los 80 Km/h en zonas del 
Emporda y Pirineo oriental. 
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Esta situación de vientos fuertes en el noreste del 
territorio desaparece conforme el anticiclón atlántico se va 
afianzando en la Península y así los días 24 y 25 las heladas 
nocturnas constituyen el fenómeno meteor ológico más destacable . 
El día 26 el extremo de un frente frie asociado a una baja 
centrada sobre Dinamarca roza el norte peni nsular . Otro centro 
de bajas presiones se encuentra sobre Italia es el que se encarga 
de guiar el aire f rie que, proviniente de altas latitudes, 
irrumpe en la Península dando lugar a una invasión de aire frie. 
El descenso de tempe raturas que se inició el día 21 en todo 
el territorio se acentúa durante el último fin de semana a la vez 
que tiene lugar un breve episodio de precipitaciones que sólo 




TEMPEllA'I'UitAS MENSUALES IGS: febrero Allo: 1.993 
lGDIA lGDIA IGDU 
DE W DEW 03 L'S I!AX1IIA Hlli!MA 
IIAXIl'.AS K1Jru!AS MEDIAS A3SOl.1JlA DIA ABSOUITA DU 
·······-------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRONA Al'T. 12.6 1.0 6. 8 16 . 6 20 -1.0 25 
!."ESTUnT 12.9 S.2 9.0 11 .9 16 -3.S 2S 
P!ULA.DA 13.1 2.3 1. 1 11 .6 u -s.o 24 
FlCIJ!lRES 13.3 3.8 8. 6 18.0 u. 16 -4.0 u 
UPOU. 9.8 -2 . 7 3 .6 15. 0 20 -8.0 Vl 
!A !IIS!IAL D • EMPORDA. 13.4 3.3 8 .3 18.6 16 -4.9 2S 
LA !10LINA 3.2 -5.6 - 1.2 10. S 19 .12.6 24 
OLOT 13. 1 - 1.1 6 .0 18.0 20 -1.0 26 
BLAN!S 1' o 1 3. 6 8 .8 19 .0 18 -3.0 25 
ST. F!LIU O! CUUOLS 12.9 4.8 8 .9 16.5 20 -LO Vl 
PONTOS 14.li 3. 2 8.8 19 . 0 16 -4.0 26 
SUSQU!DA 12.4 2.4 7.4 11 . 5 16 -2.0 Vl 
JIII1\U 0 .9 - 6. 4 -2 . 7 6. 0 21 - 12.0 Vl 
STA. OOLOMA DE P A.~S 12.8 1.3 7.1 11 . 0 VR -5.0 25 
LLANCA 
LLORI:I' 
BARCELONA CHZ. 13 .0 6. 4 9 .1 17 .o 15 0.2 25 
BARCELONA APT 12.8 3 .8 8 . 3 14 .9 18 - 1. 4 2S 
IGUALADA 13.6 1.8 7. 7 15.0 VR -4.0 26 
CRA!lOLLBRS 12 .4 3. 4 7.9 16.6 20 -3 . < 25 
AREYHS DE HUNT 10. 3 • • 6 7. 5 13 .2 15 - 1.6 2< 
MA.NRESA 12 . < 0 .9 6. 7 15.6 15 -4 . S 2S, 26 
SABADE!J. 13.2 2 .6 1 .9 17.11 20 - 2.6 24 
HONTSENY "nnt.O DE L 1HOH!" 
BBRCA 10.4 o.o 5. 2 13.5 20 -6.0 25 
VlC 11.9 -0. 8 S.6 15.4 20 -6.4 25 
EL BRUU (L'ESTAJIYOL) 
CALOES DB HONTBUI 13 .5 1.4 7. 4 18.0 20 -S.O 25 
VILAFRANCA 12.6 2.1 7. 4 17.2 20 -3 . 7 23 
VEClA.~A 8.0 0.1 & • ! 11.2 7 -7.1 5 
LUIDA 12. 5 0 . 1 6.6 16.5 21 -6.0 2S 
LLAV0!\$1 11.9 
-2.1 4.9 19.0 Vl -9.0 26 
!STnlll D • ANEU 11.1 -2. 6 4. 2 18.0 VR -8.0 VR 
PRESA D' ESPOT 1.8 -s.o 1.4 16.0 20 -10.0 VR 
SEU D'URGEU 12.2 
-3. 1 4 . 6 18.0 VR -10.0 25 
1il!!1l' IO.J 0.4 5. 4 16.3 20 -5.5 25 
BAU.CUBR 11.6 -O.J 5.6 16.0 21 - 7 .o 25 
TARli!CA 10.S - 0 . 4 5.0 19.4 3 -7.S 26 
enVERA 10.2 0. 6 5.4 13.7 10 -6.0 25 
SOLSOliA 10.6 
-0. 8 4.9 u .o VR -6.S 25 
CABOEUA 6.8 -2.4 2.2 15.0 !1 -8.0 VR 
VIEUA 8 .5 -3. 6 2.4 15.0 12 -14.0 26 
!J.ES 
!'A.UACOMA 13.3 5. 8 9 . 5 18.2 20 -1. 1 23 
!\BUS 13.9 4 . 1 9.0 18.0 20 -1.6 2S 
PRADES 7.2 
-2 . 7 2. 3 10.5 VR -9.0 26 
PLIX 12.9 1.5 7.2 11 .0 18 -4.0 VR 
STA. OO!.Ol'.A DE QUERALT 9.3 
-0. 9 4. 2 13.5 18 -6.5 23 
VA!IDELLOS C.N. 13.4 7. 3 10 .4 11.0 16 2.0 25 
!ORTOS A 14.0 5. 1 9 .6 18. 4 19 0.5 25 
VAUS 12.6 2. 5 7.6 
!L VE!IDR!LL 
16 .0 16, 18 -3.0 25 
CUHIT 14 . 1 5. 2 9.1 17 .4 21 -2.0 2S 
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~~~---·······------------------------------------------------------------GlRONA APT. 96.0 56.7 4 
L'ESTARnT 82.1 38.5 4 
P!lW.Al)A 111.9 42.8 5 
PlGU!RES 121.0 44.0 4 
RIPOLL 70.2 26.0 8 
LA BlSBAL O' EMPOI\DA 91.2 48.8 4 
LA HOLINA 38.2 23.0 8 
OLOT 104.8 46.0 4 
BLAN!S 69.4 43.5 5 
ST. P!LlU DE GUUOLS 63.5 34.5 4 
POIITOS 133.0 82.3 • SUSQU!DA 114.3 118.0 • 
MUllA 35.0 17.0 8 
STA. COLOKA DE PA1U!ES 90.2 60.5 4 
LLAN~ 
LLORET 
BARCELONA CMZ • 31.1 19.3 4 
BARCELONA APT 41.6 19.6 12 
IGUALADA 23.8 9.2 8 
CRANOLLERS 32.4 18.6 4 
ARBYNS DE MUNT 55.8 37.0 4 
MANRBSA 21.4 9.9 4 
SABADBLL 12. 1 5.0 
HOmENY "TURO DE L'SOME" 
BERCA 41.5 28.1 8 
YlC 38.0 16.0 8 
EL BRULL (L'BSTANYOL> 
CALDES DE HOimiUl 29.7 12.8 4 
YlLAPRANCo\ 46.9 35.2 4 
Y!CUICA 15.8 7 .a 9 
LLElDA 9.5 7.8 • LLAYORSl 12.0 8.0 5 
ESTERRl D'A!!EU 4.0 3.0 5 
PRESA O 'ESPC1l' 7.0 5.0 5 
SEU D'URCELL 15.5 8.0 8 
TREMI' 14.1 8 .4 5 
BALACUER 15.2 9.5 4 
TARRECA 4.3 2.0 VR 
CERY!RA 14.8 a.o 5 
SOLSONA 27.0 18.7 8 
CABO ELLA 19.0 11.0 8 
YI!LLA 21.0 6.0 VR 
LLES 
TARRACONA 38.0 26.3 5 
R!US 25.7 11.3 5 
PRAD!S 53.4 37.0 • FLU 5.0 3.0 • STA. COLOM.\ DE QUERALT 31.4 17.1 4 
YA!IIl!LLOS C. M • 28.4 16.5 • TOlTOSA 43.8 27.7 • VALLS 35.2 22.7 5 
EL ~RELL 
CVNIT 45.5 31.7 4 
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VIENTO Hes: febre ro A.;o: 1993 
Número de observaciones . 
SIN 
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW so IIS\1 ~ lllill N\1 N~"\1 N CAL DATOS 
---------------------------------------------------------------------------------
Barcelona Apt . 07 h 1 2 11 u 
13 h 2 7 2 2 1 3 5 4 1 
18 h 7 5 1 1 3 4 3 3 
TOTAL 4 o 16 7 3 2 6 5 8 3 o o o 11 18 o 
Ta:-r ago:o.a 07 h. 6 2 6 4 3 2 3 
13h 1 2 6 6 3 6 1 2 
18 b 1 4 6 2 1 7 1 3 3 
TOTAL 7 6 13 4 6 6 4 o o o 14 6 3 5 5 4 
Castelló 07 b 2 1 2 6 4 2 3 1 2 
d'Am?Ud.es l3h 1 3 2 3 3 
' 
2 3 3 2 
18 b 1 2 1 2 2 3 4 6 2 
TOTAL 4 5 2 7 4 
' 
2 2 o 1 6 
' 
7 10 10 6 
Tortou 07 b 7 6 2 1 4 2 4 
13 h 1 8 2 1 5 1 1 1 1 6 
18 h 1 4 2 1 1 8 1 2 1 1 3 
TOTAL 9 18 3 5 2 2 13 2 3 o 2 2 13 2 5 2 
Tarrega 07 h 6 3 3 2 1 1 8 
13 h • 2 2 1 2 2 6 4 2 1 
18 h 
TOTAL o 10 5 5 3 3 2 3 6 4 2 o 9 
Velocidad Raeha máxi= 
~edia SIN DATOS 




Ba::eelo~ Apt . 11.2 E 51.0 18 . 50 
Tar:-agona 6.0 ~ 60.0 21 13 .40 
Castell6 9 .8 N 90.0 21 16 . 10 
d'Ampuriu 
Tar:resa •. 8 NE 49 . 0 4 15. 20 
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Evolución mensual de la temperatura 
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Evolución mensual de la temperatura en 




Diferencia entr e la temperatura media de las máximas 
y su correspondiente val or normal. 
Las temperaturas d i urnas han s i do superiores a las normales 
únicament e en l as comarcas de Cerdanya, Al t Urgell , Solsones, 
y Ber gueda a l no haber sido tan favorecidas por l as lluvi as 
como o t ras zonas del l i tor al e i nterior de Gi rona . 
8 
Diferencia entre la temperatura media de las minimas 
y su correspondiente valor normal. 
1 
Las minimas alcanzadas no han diferido de manera 
apreciable de los valores normales aunque si han sido algo 
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Diferenci a entre la precipitación total del mes 
y su correspondiente valor normal. 
El predominio del viento de levante durante la primera mi tad 
del mes ha hecho que todas las comar cas de Girona y del 
litoral catalán hayan sido benefi c i adas con l as lluvias 
mientras que el resto de Cataluña registró val ores de 
precipitación inferiores a los normales. 
1 0 
DIFERENCIA EN LA TEMPERATURA MINIMA 
TARREGA- STA.COLOMA DE QUERALT 
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Hasta mediados de mes la atmósfera no se estabiliza a caus a 
de los continuos episodios de precipitaciones que tienen 
lugar y que s on provocados por el l evante. Desaparece la 
inestabilidad a partir del dia 16 para luego recobrarse a fin 










Isoyetas del episodio de precipitaciones 












Isoyetas del episodio de precipitaciones 









Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 7 y el 8 de febrero. 
14 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 26 y el 28 de febrero. 
1 5 
GRADIENT TERMIC ASSOCIAT A LA BRISA 
A les hores centrals del dia, durant els meses d'estiu, es 
produeix un important escalfament diferencial entre 1' aire situat 
sobre el mar i 1' aire sobre terra. Aquest gradient de temperatu-
ra, perpendicular a la costa, és el que origina la brisa de mar. 
Aquest gradient, maxim en les hores centrals del dia, 
disminueix progresivament durant la tarda i la ni t, arribant 
generalment a canviar de sentit a la matinada: és el que provoca 
el terral o bri sa nocturna que, si bé sol ser fluix durant els 
meses d'estiu, és present tant o més sovint que la marinada. 
La magnitud del gradient és maxima prop de la costa i va 
disminuYnt en allunyar-nos terra o mar endins. 
Les diferencies de temperatura observadas per cada interval 
horari a Barcelona i Tarragona són les que es poden veure a 
continuaci6. 
Hora u. T. c. B T 
0-2 1.6 1.6 
2-4 1.6 1.5 
4-6 1.6 1.6 
6-8 1.3 0 . 9 
8-10 0.4 0.1 
10-12 - 0.2 -0.5 
12-14 - 0.2 -0.5 
14-16 -0.3 - 0.2 
16-18 0.3 0.4 
18-20 0.9 0.9 
20-22 1.5 1.5 
22-24 1.7 1.7 
B. Diferencia de temperaturas entre l'estaci6 de Barcelona 
(Practics del Port) i la de Barcelona (Centre Meteorologic). 
T. Diferencia de temperaturas entre 1' estaci6 de Tarragona 
(Pla~a Imperial Tarraco) i la de la Base Aeria de Reus. 
Ambdós parells d' estacions disten uns 6 km en la direcci6 
perpendicular a la costa. La diferencia d'altituds és de 157 
metres a les estacions barcelonines i de 28 a les tarragonines. 
Les diferencies de temperaturas observadas es deuen sobretot 
a tres factors: 
-l'esmentat gradient termic terra/mar, 
-la diferencia d'altitud, 
-les diferencies en l'entorn, especialment l'efecte de la 
ciutat. 
Si volem avaluar la diferencia de temperatura deguda a 
!'altitud, podem suposar que, a les hores centrals del dia, el 
descens de temperatura en la vertical és proper al de l'evolució 
adiabatica de l'aire sec, és a dir, 0.98 graus per hectometre. 
Aixi, el valor de la columna B seria +1.5 i el de la columna A, 
16 
+0.3. Es a dir, descontant l'efecte de l'alt i tud, la d i ferencia 
és, als voltants del migdia , de prop d'un grau a Tarragona i de 
pr op de dos a Barcelona. 
La diferencia de temperatures ocasionada per l' entorn és molt 
difícil d'avaluar independentment dels altres fac tor s, pero , en 
qualsevol cas, és clar que existeix un important gradient de 
temperatura perpendicular a la costa i que el seu valor pot ser 
en els pri mer s kilometres de 1 'ordre de magnitud de 1. 5 a 3 graus 
per 10 kilometres. 
Com ja s'ha dit, el gradient tendeix a disminu~r en al l unyar-
nos de la costa terra endins. Ara bé, a indrets arrecerats de 
la influencia marina , les temperat ures poden disparar-se, 
assolint valors molt superiors als de la costa, a dist ancies no 
gaire grans. 
La causa és que a les localit ats afectades per la brisa és el 
propi vent el que pr ovoca l' intercanvi entre les masses d'aire, 
disminu~nt el gradient termic . Aixi , s'arriba a una s i tuació 
d'equilibri: si augmenta el gradient, la brisa bufa més fort, 
provocant un intercanvi més eficag i disminu~nt la d i ferencia de 
temperatures, ment re que quan el gradient disminueix, també ho 




Secció de Climat ología 
LOS DAroS COliTElllllOS 1!11 ESTE BOLB'l'IN TlEliElf 
UH CA:RACTER PROVISIONAL AL NO IIABER PASADO, 
EH EL MC»!EllTT DE SU PUBLICAClOM, 
POR UliA lASE DE DBPUllAClOM. 
